












スポーツ省（Department for Culture, Media and Sport，以下 DCMS），専
門的立場から政府に助言する政策諮問機関である図書館諮問評議会（Advi-















を考えると，１９６４年公共図書館及び博物館法（Public Libraries and Muse-





































閣僚である文化・メディア・スポーツ大臣（Secretary of State for Cul-










































































































MLAは，Library and Information Commissionと，美術館・博物館分野































































ューの対象者は，DCMSの図書館政策担当者（Head of Library Policy）
である Craig Westwood氏，ACLの委員で，ロンドンのウエストミンスタ
ー区立図書館長を務め，図書館長会（Society of Chief Librarians）の全国
理事（National Member）でもある David Ruse氏，MLAの図書館政策担
当者（Head of Library Policy）で，バーミンガム市立図書館の元館長の John


































































































































































































































































テラシー・情報管理に関する超党派議員連盟（All Parliamentary Group on Libraries,
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